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1329, 1347, 1401, 1406, 1412, 1435, 1438, 1442, 1448.
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CRYPTOPHYCEAE: 1206, 1213, 1375.
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Laminaria: 1332, 1398, 1428, 1457.
Laurencia: 1251.
Lithophyllum: 1448.
Lithothamnion: 1210, 1237, 1396, 1451.
Mastocarpus: 1228, 1295.






Palmaria: 1283, 1325, 1386, 1446.
Pediastrum: 1412.
PHAEOPHYCEAE: 1207, 1227, 1236, 1246, 1262, 1274, 1277,
1287, 1293, 1298, 1309, 1310, 1316, 1332, 1377, 1397,














RHODOPHYCEAE: 1207, 1210, 1211, 1217, 1228, 1238, 1242,
1251, 1258, 1262, 1264, 1270, 1276, 1280, 1281, 1282,
1283, 1285, 1295, 1297, 1298, 1303, 1311, 1321, 1325,
1329, 1330, 1334, 1342, 1344, 1350, 1368, 1378, 1384,
1386, 1388, 1389, 1395, 1396, 1404, 1408, 1411, 1421,










Undaria: 1309, 1316, 1457.
XANTHOPHYCEAE: 1422.
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